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( M I C A DE VINOS 1 CEREALES 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, 6 en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Sábado 7 de Mayo de 1892 NUM. 1497 
Mis desastres 
El temporal tan anómalo como extre-
madamente frío que viene sintiéndose en 
la actual primavera, va á acabar con to-
das las cosechas, si muy pronto no vuel-
ven las temperaturas propias de la esta-
ción que atravesarnos. 
A los hielos de la Pascua de Resurrec-
ción, que tantos estrag-os causaron en Es-
paña, y en Francia principalmente, han 
seg'uido los de las madrugadas de los dos 
primeros días de Mayo, y con tal intensi-
dad y un radio de acción tan dilatado, que 
bien puede asegurarse que el desastre 
producido no es menos tremendo que el 
de mediados de Abr i l . 
De Morata de Tajuña, Arganda, Chin-
chón, Valmojado, La Torre de Esteban 
Hambrán, Jad raque y otros puntos de las 
provincias de Madrid, Toledo y Guadala-
jara; de la ribera del Duero, de Sangüesa, 
OLite y otras comarcas de Navarra, así 
como de las tres provincias aragonesas, 
hemos comenzado á recibir gravísimos 
informes sobre los daños que han ocasio-
nado en viñedos, huertas y sembrados las 
últimas y terribles heladas. Por las corres-
pondencias que publicamos en otro l u -
gar podrán apreciar nuestros lectores las 
inmensas pérdidas que se lamentan en 
todas aquellas regiones por efecto de los 
nuevos accidentes atmosféricos. 
También los hielos del domingo y l u -
nes últ imos han castigado despiadada-
mente los viñedos de muchos departamen-
tos de Francia, sobre todo los de Gard, 
Ande y otros del Mediodía que, según ya 
digimos, no habían librado tan mal de las 
glaciales temperaturas sentidas en la 
Pascua de Resurrección. Todavía no tene-
mos detalles de las comarcas de la vecina 
República acerca del nuevo desastre; pero 
los primeros telegramas expedidos de Pa-
rís son por demás alarmantes. He aquí 
dos de ellos, recibidos anteayer en Ma-
drid: 
«Las escarchas de estas mañanas han 
sido muy intensas, dejando seriamente 
comprometida la cosecha de vino. Muchos 
pueblos de Gard y otros departamentos 
están consternados por el desconsolador 
aspecto de sus viñedos.» 
«De los departamentos vinícolas de 
Francia se reciben despachos desconsola-
dores, dando cuenta de los terribles estra-
gos que las heladas han causado en los 
viñedos. 
»En muchas regiones se considera per-
dida la cosecha, y en otras se cree que no 
llegará á la mitad de lo que se había cal-
culado. 
»Las quejas son g-enerales, y según los 
informes que se tienen como más verídi-
cos, la próxima cosecha en Francia no ex-
cederá de 16 millones de hectolitros.» 
Nosotros entendemos que es hoy impo-
sible precisar el vino que rendirán los v i -
ñedos de Francia, pero sí puede desde 
ahora afirmarse que la cosecha de 1892 
será inferior á la más pobre que regis-
tra dinha nación desde 1856, en cuyo año, 
debido á la formidable plaga del oidium, 
sólo se pudieron elaborar 21.294.000 hec-
tolitros de vino. 
Tampoco cabe desconocer que la situa-
ción de nuestro mercado, muy desconso-
ladora en la actualidad, ha de cambiar 
radicalmente. No hay mal que por bien 
no venga. 
La enseñanza agrícola 
Sin n i n g ú n género de duda, el pueblo 
español es un pueblo diligente, laborioso 
y de imaginación brillante, y otra sería 
su suerte si los Gobiernos atendiesen, con 
la preferencia que reclama la agricultu-
ra, á su desarrollo y porvenir. 
Hoy más que nunca, por el cúmulo de 
enfermedades que atacan á las plantas, 
hace falta que el labrador sepa el curso 
de la agricultura, la física, la meteorolo-
gía , la química agrícola , las ciencias r u -
rales, la zootecnia y la botánica, y ante 
todo la contabilidad agrícola, algo de di-
bujo y detalles de los diferentes útiles ó 
máquinas agrícolas. 
En Francia, Inglaterra, Suiza y otras 
naciones, la enseñanza es lo más práctico 
y útil , y se halla al alcance de todo el 
mundo; allí á un ignorante le es imposi-
ble permanecer en la ignorancia. 
¡Terrible contraste! En España , en un 
país que tiene pretensiones de civilizado, 
de los 17 millones de habitantes que cuen-
ta de población, 12 millones no saben leer 
ni escribir, entre los cuales pueden con-
tarse 8 millones de agricultores, y los 
gobernantes ven impasibles la obscuridad 
y el embrutecimiento del pueblo que go-
biernan, sin que la vergüenza coloree sus 
mejillas. 
Pues bien; como hemos dicho antes, 
estas personas tienen inteligencia, pero 
¿de qué les sirve si tienen el cerebro sin 
pulir y entregado á su propio impulso? 
¿De qué les sirve el alma sin educar ni 
moralizar, si no se les abre por la ense-
ñanza y por la instrucción á todos los 
sentimientos y á todos los propósitos no-
bles y puros? ¿De qué les sirven esas ma-
terias primas, si se les permite empeque-
ñecerse, si no se les desarrolla y trabaja 
por quienes tienen obligación de ha-
cerlo? 
A los hombres políticos, al parecer, no 
les queda tiempo para ver si debemos 
llamarnos monárquicos ó republicanos, 
conservadores ó liberales, demócratas ó 
progresistas. 
Por lo visto, no se han fijado en esto 
los gobernantes de España; que mientras 
declaran obligatorios el servicio de las ar-
mas, el pago de los impuestos, la contri-
bución territorial y el sacrificio de todas 
sus manifestaciones públ icas , discuten 
aún si debe ó no debe ser obligatoria 
la enseñanza. ¡Cuántas pequeñeces! 
España sería sin duda alguna la prime-
ra, si no del mundo, de Europa, en co-
mercio, en industria y en agricultura, si 
se convenciera por sí misma de que sólo 
con la difusión de una enseñanza teórico-
práctica bien ordenada podría reconquis-
tar el terreno que tiene perdido, para po-
nerse á la altura de otras naciones que, 
más hábiles ó más afortunadas, deben á 
sí mismas asombrosas conquistas, reali-
zadas en las pacíficas lides de la indus-
tria y del comercio. 
Los antiguos métodos deben ser trans-
formados por completo, suprimiendo las 
lecciones y los temas para reemplazarlos 
con ejercicios prácticos á la vista del 
maestro, esto es, enseñarlo todo práctica-
mente por el uso, puesto que la teoría es 
sólo la explicación del hecho, y es preci-
so ante todo conocer éste, pues de otro 
modo la explicación es inútil . 
Por ejemplo: para enseñar la agricultu-
ra precisa haber granjas-modelos, con 
campos de experimentación para cultivos 
y abonos, como para la fabricación de v i -
nos. Estaciones enológicas, etc., y otra 
suerte cabría á muchas comarcas agr í -
colas si se formaran verdaderas escuelas 
mixtas, comerciales, industriales y ag r í -
colas. 
Si, como hemos dicho, el labrador su-
piese el curso de la agricultura, de la físi-
ca, de la meteorología, etc., podría estu-
diar muy especialmente la composición 
química de sus terrenos, de las aguas, de 
los abonos y de los productos alimenticios 
é industriales de la agricultura, con lo 
cual podría ponerse en condiciones de po-
der perfeccionar los cultivos para su ma-
yor desarrollo y producción. 
Con muy buen acuerdo, la Sociedad 
Barcelonesa de amigos de la instrucción 
ofrece una recompensa al autor de la me-
jor Memoria sobre los medios más facti-
bles para lograr que el pueblo procure 
cumplir con la ley de enseñanza obliga-
toria. 
Según las estadísticas penales, se obser-
va que casi todos los delincuentes no sa-
ben leer ni escribir, cuya masa ignoran-
te ó ineducada sirve para todo comercio 
brutal y vergonzoso. En los estableci-
mientos penales debe fijar su principal 
atención el Gobierno, con respecto á la 
enseñanza agr íco la , fundando grandes 
colonias ultramarinas penitenciarias, no 
sólo para aislar esta escoria social, si que 
para recompensar los gastos que oca-
siona la corrección de nuestros presidia-
rios, en su mayoría asesinos, borrachos, 
ladrones y bandidos, dedicándoles lejos 
de la patria á trabajos fructuosos, compa-
tibles con sus penas y con sus fuerzas, con 
lo cual se conseguiría quizás moralizar-
los, para que en su día pudieran volver á 
su patria regenerados, y así se aumen-
taría la falta de brazos que se nota en la 
agricultura de la Península en tiempos 
normales. 
El progreso rural proporciona muchas 
ventajas, aunque en cambio impone mu-
chos deberes; lo cual significa que el 
agricultor, sin dejar de aquilatar la prác-
tica, se ha de inspirar en la ciencia, pues 
es sabido que nunca se alcanza la pros-
peridad con la ignorancia y la pereza, y 
es preciso que comprenda sus deberes y 
sus verdaderos intereses, saliendo de la 
inercia, de la indiferencia y de la rutina, 
para levantar á la agricultura de la pos-
tración en que yace, colocándola en esta-
do ñoreciente. 
La instrucción agrícola en nuestros la-
bradores, en la actuales circunstancias, 
se hace indispensable para lograr, aun-
que tarde, que reúnan y vayan generali-
zándose y perfeccionándose los conoci-
mientos de cultivo y enfermedades de las 
plantas para realizar el progreso agrícola. 
La instrucción del labrador debe estar 
en relación con los adelantos de las cien-
cias, y su actividad ha de ir en aumento 
para ensanchar la esfera de sus conoci-
mientos, iniciar mejoras, combinar ele-
mentos, organizar trabajos y calcular con 
exactitud el resultado de sus operaciones. 
En Alemania se abren escuelas para el 
pastor y para la aldeana, en las cuales se 
les enseña las industrias propias de la 
granja, y lo que no puede el individuo, lo 
alcanza la colectividad, contándose por 
centenares las Asociaciones fundadas con 
el exclusivo objeto de instruirse en el 
cultivo, y para exportar sus frutos á to-
dos los países del globo. 
Para resolver tan arduo problema hacen 
falta tres cosas: estudiar, observar y tra-
bajar; de esta manera se obtienen recur-
sos para dominar las circunstancias, pues 
es cosa sabida que los individuos, lo 
mismo que los pueblos, alcanzan siempre 
fortuna, consideración y respeto con el 
saber, seguido de constante observación 
y de un trabajo perseverante. 
Luego, pues, debemos pedir, con todas 
nuestras fuerzas, al Gobierno, la. enseñan-
za general agrícola, para i r formando j u i -
cio exacto en la juventud que se educa, 
sobre la importancia de la agricultura, 
como fuente principal de riqueza pública 
y de prosperidad; crear cátedras libres de 
economía agrícola en las principales uni-
versidades; crear cátedras de agronomía 
en las facultades de ciencias, á la manera 
como se desenvuelven en Alemania los 
estudios de las plantas en sus concepcio-
nes científicas más elevadas; mejorar las 
condiciones de las cátedras de agricultu-
ra en los institutos de segunda enseñanza, 
y ampliar los estudios en las cátedras de 
agricultura de las escuelas normales de 
maestros; convocar oposiciones entre la 
clase de Peritos agrícolas para constituir 
un cuerpo de maestros de agricultura, con 
el general encargo de organizar la ense-
ñanza ambulante y la creación de escue-
las agrícolas municipales; crear escuelas 
nocturnas durante el invierno en todas 
las poblaciones, á fin de que la clase 
agricultora que no sepa, pueda aprender 
siquiera á leer y escribir, para colocarla 
en mediano grado de instrucción, y to-
das cuantas reformas ó modificaciones se 
consideren necesarias después de un con-
cienzudo estudio de las necesidades más 
indispensables del agricultor. 
A las Cámaras agrícolas corresponde 
estudiar asunto tan importante, y pedir al 
Gobierno los medios de poder realizar una 
reforma de tanta trascendencia y de tanto 
interés para la agricultura patria, tan 
decaída por la falta de instrucción y de 
prestigio. 
Esperamos que la digna Junta directi-
va de la Cámara á que pertenecemos (1) 
tomará la iniciativa, nombrando una Co-
misión de su seno para que formule el 
correspondiente proyecto de enseñanza 
general agrícola, y con ello dará una 
prueba más del celo que viene merecida-
mente demostrando en beneficio de los 
intereses generales del país. 
JUAN REVULL. 
Estaeíón Enotécnica de España 
en Londres 
Esta semana ha presentado regular auimación 
el mercado de vinos y espíritus. En Londres, y 
por intermedio de la casa Southard y Compa-
ñía, se han vendido, entre otras muchas parti-
das, varias pipas de moscatel de Alicante á 11 
libras la pipa de 108 galones; 36 bocoyes de Ta-
rragona, desde 6 hasta 9,50 libras los 115 galo-
nes; una partida de tinto de Alicante á 12,50 
libras los 115 galones, y otra de tinto común de 
la misma procedencia, á 6 libras la misma me-
dida. Se han vendido también diferentes parti-
das de tinto común italiano, á precios compren-
didos entre 1 libra y 2,50 libras la bordelesa de 
46 galones. Se han presentado asimismo tintos 
argelinos, que han alcanzado de 20 á 65 che-
lines la bordelesa de 46 galones; blancos arge-
linos, que se han cotizado á 75 chelines la misma 
unidad; tintos californianos, que se han pagado 
(1) La Cámara Agrícola de la provincia de 
Tarragona.—(Xota de la RedacciónJ. 
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á 20 cheliuea, y blancos á 28. Una partida de 
vino generoso de Canarias, muy licoroso, ha al-
canzado 9 libras por pipa de 92 galones. 
Los tintos californiauos presentados son tipos 
muy bastos, ásperos, astringentes y no muy a l -
cohólicos, pero de buen color. Se han vendido, 
como queda dicho, á 20 chelines los 46 galones, 
ó sea 9,50 chelines el hectolitro, casco incluso y 
en depósito en los docks. Los tintos de Alican-
te notabilísimos por su color. 
En Glasgow se han hecho durante la última 
semaua muy buenas ventas de coñac y de Opor-
to, algunas de Jerez y bastantes de claretes; el 
total de lo entrado en dicha plaza, pagando de-
rechos de Aduana, en la referida semaua, ha 
sido: vinos de todas clases, 2.041 galones; co-
ñac, 962 i d . ; ron, 651, Id ;ginebra, 340 id . 
De los demás centros mercantiles ingleses no 
hay noticias importantes que comunicar respec-
to al comercio de vinos y espíritus. El de tá r ta -
ros y ácido tartárico se halla algo encalmado; en 
las últimas ventas hechas en Londres se ha co-
tizado el crémor tártaro de primera á 88 cheli-
nes el quintal inglés de 112 libras, y el ácido 
tartárico extranjero de 11 á 12 peniques la 
libra. 
De las últimas ventas efectuadas en otros 
productos, es interesante anotar las siguientes, 
para conocimiento de los cosecheros y negocian-
tes españoles: 
Sulfato amónico de 24 por 100, á 10 libras, 
6 chelines y 7 peniques la tonelada; sulfato de 
cobre, de 14 á 15 libras esterlinas la tonelada; 
azafrán de Alicante, 20 chelines la libra; corte-
za de naranja, á 8,50 peniques la libra. 
* » 
El mercado de la pasa ha mejorado algo en 
esta semana. Hay más demanda por las valen-
cianas, y los precios han subido algo, cotizándo-
se las buenas ordinarias á 16 chelines quintal, 
con derechos de Aduana pagados; las medianas 
elegidas, de 19 á 21, y las buenas elegidas, á 23. 
Con las sultanas se han hecho muy buenas ope-
raciones, pero á precios muy bajos, realizándo-
se las más ordinarias á 26 chelines quintal; las 
ordinarias corrientes, á 28; las buenas ordina-
rias, á 20,50; las buenas, de 30 á 31; selectas, de 
36 á 48, según marca; griegas, de 31 á 36; per-
sas, de 21 á 22, y con demanda. 
Las pasas de Corinto ó de grosella también 
han mejorado algo, haciéndose moderados ne-
gocios en las mejores clases; sus precios han os-
cilado entre 15,50 y 35 chelines quintal, según 
clase y marca, 
« 
* « 
E l mercado de frutas y hortalizas conserva su 
habitual fisonomía. 
En Londres la naranja valenciana se ha ven-
dido, por término medio, entre 12 y 16 cheli-
nes caja; las inferiores se han cotizado entre 4 
y 9, y las selectas, desde 20 hasta 49. Se han 
presentado también algunas partidas de Mur-
cia, que han conseguido de 20 á 36 chelines caja. 
Las cebollas de Valencia se han cotizado á 
precios mucho menores que la semana pasada, 
puesto que el tipo medio ha sido 3,25 chelines 
caja, á causa de su calidad y condición en que 
han arribado; las de Lisboa se han colocado á 
8 chelines. Los tomates de Canarias se han 
vendido entre 1 y 2 chelines la canasta de 10 
cajitas; las patatas de la misma procedencia, á 
16,50 chelines el quintal; las de Lisboa, de 7 á 
8, y las de Malta, de 10 á 16. 
En Liverpool las naranjas valencianas han 
alcanzado, por término medio, de 8 á 12 cheli-
nes caja; las de clase y condición inferior, de 3 
á 7, y las superiores, de 16 á 23. Las cebollas han 
conseguido buenos precios, vendiéndose entre 8 
y 12,50 chelines caja. Los tomates de Canarias 
se han cotizado entre 14 y 17,50 la caja grande, 
las y patatas de la misma procedencia desde 4 
á 10,75 chelines quintal. 
En el mercado de H u l l se han recibido «n la 
semana pasada 28,606 bultos de cajas de naran-
jas procedentes de Valencia, cotizándose de 4 á 
24,50 chelines caja, según clase y condición. 
Cebollas valencianas han llegado pocas, pues 
sólo han llegado 205 bultos, y se han vendido 
entre 6,50 y 9,75 chelines caja. E l ¡total de la 
cebolla de esta procedencia recibida en el men-
cionado puerto de H u l l en lo que va de año as-
ciende á 8.887 bultos, cifra inferior en 1.916 
bultos á la correspondiente al mismo período 
del año pasado. Se nota, pues, un ligero descen-
so en esta importación; en cambio ha aumenta-
do considerablemente la de cebollas de Egipto, 
que se han recibido en cantidad de 27.769 bul-
tos detide 1.° de Enero hasta la semana última, 
siendo así que en el mismo tiempo del año pasa-
do no entraron más que 5.787 bultos. Estas 
cebollas egipcias se han vendido entre 5 y 6 
chelines la caja grande de quintal. Las patatas 
de Canarias se han cotizado de 6 á 12 chelines 
quintal, y las de Malta, de 9 á 16,25, según cla-
se; los tomates de Canarias han alcanzado de 20 
á 22 chelines por caja grande. 
Y. VEKA Y LÓPEZ. 
Londres 30 de Abr i l de 1892. 
Cotización de \lnos nuevos 
JmíaÍMCía.—Almonte, á 9 reales la arriba de 
18 litros; Cabra, á 15 ídem la arroba de 16 l i -
tros; Vélez-Rubio, de 12 á 14 ídem; Nerja, de 
14 á 16 ídem; Mojacíir, á 16 ídem; Montilla, de 
16 á 18. 
^rct^ón.—Morata de Jalón, de 14 á 15 pese-
tas el alquez (119 litros) los tintos; Daroca, de 
10 á 11 ídem; Malueuda, de 10 á 12 ídem; Se-
sa, de 18 á 25 pesetas el nietro (160 litros); Pue-
bla de Alfinden, de 5 á 6 real«3 el cántaro (9,91 
litros); Calaceite, á 6,50 ídem; Alloza, á 5 ídem; 
La Pueblo de Híjar, á 5,50 ídem; Oliete, de 4 á 
5 ídem; Alcorisa, á 4,50 Idem; Estercuel, á 3 , 7 5 
ídem; Obón, á 3,25 ídem. 
Castilla la A^ra.—Manzanares, á 10 reales 
arroba (16 litros) los tintos y á 9 los blancos; 
Villarrubia de los Ojos, de 8 á 9 y á 8 respecti-
vamente; Carrión de Calatrava, de 7 á 8 los 
tintos y blancos; Valdepeñas, á 12,50 los tintos; 
Quintanar de la Orden, de 10 á 12 ídem; A r -
ganda, de 11 á 12 ídem; Morata de Tajuña, de 
10 á 11; Chinchón, de 9 á 11 ídem; Pozuelo de 
Calatrava, de 9 á 10 ídem; Jadraque, de 10 á 
12 ídem; Valmojado, de 8 á 9 ídem; La Torre 
de Esteban Hambrán, á 8 ídem; San Martín de 
Valdeiglesias, á 7 ídem; Vil la del Prado, á 9 
ídem; Almorox, de 6 á 7 ídem; Nombela, de 7 
á 8 ídem; Tribaldos, á 6,50 ídem; Villanueva 
de la Jara, de 4 á 4,50 ídem; Los Navalmora-
les, de 14 á 17 Idem; Tarancóu, á 8. 
Castilla la Vieja.—Pozáldez, de 7 á 9 reales 
el cántaro (15,95 litros) los tintos y de 7 á 8 
los blancos; Medina del Campo, de 9 á 9,50, y 
de 8 á 8,50 respectivamente; Tudela de Duero, 
á 7 y á 5 ídem; Rueda, á 9 y á 8 ídem; La Nava 
del Rey, de 9 á 10 y á 9 ídem; Tiedra, á 10 los 
blancos y tintos; Toro, á 10 y 12, y 12 los tintos; 
Fuentesaúco, de 8 á 9 ídem; Venialbo, de 8 á 
9 ídem; Olmedo, de 8,50 á 9 ídem; Corrales, á 
8 ídem; Paredes de Nava, á 6 ídem; Amusco, 
Dueñas y Arauda de Duero, de 6 á 7 ídem; 
Valoría la Buena, de 6,25 á 7 ídem; Astudillo, 
de 6 á 8 ídem; Berlanga de Duero, de 8 á 9 
ídem; Peñafiel, á 6,50 ídem; Quintana del P i -
dió, á 5 ídem; Fuentespina, de 4,50 á 5 ídem; 
Palenzuela, á 7 ídem; Grijota, á 6 ídem. 
Caía/w/ía.—Espluga de Erancolí, de 11 á 15 
pesetas la carga (121,60 litros) los tintos; V i -
uaixa, á 12 ídem; Marsá. de 25 á 28 ídem; Po-
rrera, de 27 á 30 y 20 á 25 ídem, según la clase; 
Valls, de 15 á 17, 12 á 14 y 8 á 9 ídem; Reus, 
de 25 á 30 el Priorato superior, 16 á 20 el bajo 
Priorato, 14 á 16 el del campo y 10 á 14 el de 
Montblanch; Vendrell, de 19 á 22, 17 á 19 y 9 á 
12, según la clasa. 
^¿r¿r(?ma(iwm.—Almeudralejo, de 8á 11 reales 
la arroba (16,64 litros) los tintos y á 9 los blan-
cos; Guareña, de 10 á 12 los tintos. 
Murcia.—Madrigueras, á 6 reales la arroba 
(16,50 litros) los tintos; Albacete, á 6 ídem; 
Chinchilla, de 6,50 á 7 ídem; Casas de Ves, de 4 
á 4,50 ídem; Casas Ibáñez, á 5; Murcia, de 12 á 
14 los tintos y de 9 á 10 los blancos. 
Navarra.—Azagra, de 6 á 7 reales el cántaro 
(11,77 litros) los tintos; Berbinzana, á 7 ídem; 
Falces, de 6 á 7 ídem; Tafalla, de 8 á 9 ídem; 
Larraga, de 6,50 á 7 ídem; Oteiza, Obanos, 
Puente la Reina y Estella, de 6 á 7 ídem; Mur-
chante, de 5 á 7 reales el decalitro; Rivafora-
da, de 5 á 6 ídem. 
Riojas.—Briones, á 9 reales la cántara (16,04 
litros) los tintos; Arnedo, Rodezno y Lagunilla. 
á 7 ídem; Angunciana, de 6,50 á 7 ídem; Tude-
lil la, á 8 ídem; El Villar de Arnedo, de 7 á 8 
ídem; Cuzcurrita, de 6,50 á 7 ídem; Tormau-
tos, á 5 ídem; Hormilla, de 5 á 6 ídem. 
Fo/CTicta.—Monóvar, á 6 reales el cántaro (11 
litros) los tintos; Castellón, de 4 á 6 ídem; So-
neja, de 4 á 6 ídem; Useras, de 5 á 6 ídem; Ori-
huela, de 6 á 8 ídem; Puebla de Rugat, de 4 á 5 
ídem; Montaverner, á 3 ídem; Onteniente, de 2 
á 3 ídem; Agullent, de 2 á 3 ídem; Vinaroz, de 
4 á 7 reales el decalitro. 
La electricidad en la agricnltnra 
Parece que la electricidad es el factor 
del porvenir para la agricultura. 
Hace mucho tiempo que Faraday de-
mostró que las descarg-as suaves de la 
electricidad estática facilitan la asimila-
ción del nitróg-eno por las plantas, y re-
cientemente Siemens hizo experimentos, 
demostrando que las flores y las frutas se 
desarrollan y llegan á su madurez mu-
chísimo antes bajo la influencia de la luz 
eléctrica que bajo la solar. 
Actualmente los ensayos que se están 
haciendo en la «Hatch Agricultural ex-
perimental Station. en Massachusset» no 
dejan la menor duda sobre el asunto. 
Las pruebas de esta granja experimen-
tal consisten principalmente en plantar 
simientes electrizadas, y en electrizar la 
tierra por medio de alambres que cruzan 
sembrados formando red. 
Las simientes electrizadas brotan y cre-
cen con doble rapidez que las ordinarias. 
Y cuando á esto se añade la acción de la 
electricidad en las raíces de las plantas 
por medio de los alambres que cruzan la 
tierra, entonces el crecimiento es aún 
más rápido, y el desarrollo de la planta y 
del fruto verdaderamente extraordinario. 
Manejada de esta manera la electrici-
dad, obra sobre las plantas como un esti-
mulante, cual el cognac que mandan los 
médicos á los enfermos débiles. No per-
mite prescindir de los fosfatos y demás 
abonos, como tampoco al emplear el al-
cohol renuncian los médicos al alimento. 
Pero la electricidad no sólo hace á la plan-
ta producir más y de tamaño más gran-
de y en sazón extremadamente tempra-
na, sino que además la oblig-a á un creci-
miento tan rápido, que las plagas que 
aflig-en al mundo vegetal se quedan at rás , 
y resulta que las larvas de los parásitos 
salen del huevo cuando ya la planta aca-
bó por completo de dar fruto y empieza á 
despojarse de la hoja. 
Esto significa una ventaja doble: p r i -
mera, la de poner las cosechas á salvo de 
las plagas, y segunda, acabar con los pa-
rásitos, que al nacer se encuentran sin 
alimento. 
¿Cuándo l legará á g-eneralizarse este 
sistema de cultivo, que sobre los benefi-
cios enumerados, traería el de poder plan-
tar en todo tiempo y recoger varias cose-
chas al año'¿ Esa es la cuestión. A pesar 
de los progresos que va haciendo el trans-
porte de la electricidad á distancia, nos 
hallamos todavía muy lejos de poderla 
repartir barata por las huertas, y menos 
aún por las viñas y por los campos. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Cabra (Córdoba) 4.—Precios corrientes en 
este mercado, para los artículos que siguen: 
Aceite, á 35 reales la arroba; ídem nuevo, á 15; 
vinagre, á 7; aguardiente, á 4 2 ; trigo, á 44 rea-
les la fanega; cebada, á 25; habas, á 26; yeros, 
á 34; escaña, á 21. —El Corresponsal. 
»*• Sonares (Huelva) 5 .—El estado de los 
campos no es satisfactorio, debido á las excesi-
vas lluvias de invierno y primavera; los trigos 
no rendirán n i la simiente; las habas, excepto 
las sembradas tarde, también dejan mucho que 
desear. 
La vid muestra ya su fruto, y parece que éste 
es escaso; la cosecha de vino también será, pues, 
mediana. Mal ano para esta región, y peor sin 
tratado con Francia. Todo se conjura contra el 
agricultor. 
Precios: Trigo, de 56 á 58 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 26; habas, de 40 á 42; aceite, de 
46 á 48 reales la arroba.—B. M . 
De Aragón 
Alloza (Teruel) 3.—La cosecha de cereales 
se presenta bien, pero la de vino se ha perdido 
la mitad cuando menos en la mañana de ayer, 
á consecuencia de una fuerte escarcha. 
El vino, á 5 reales el cántaro; aceite, á 14 
pesetas la arroba; trigo, á 40 el cahiz; cebada, 
á 1 8 . - / . C. 
0% Daroca (Zaragoza) 3.—Tenemos un 
tiempo frío y revuelto, lo que hace que las co-
sechas no prosperen. 
Los últimos hielos han castigado bastante en 
esta comarca; Las frutas se han helado total-
mente; la cosecha de uvas se calcula mermada 
en un 25 por 100, y la de cereales no puede 
apreciarse, aunque se supone que es poco lo 
que ha sufrido. 
La extracción de vinos totalmente paraliza-
da; las destilerías, que consumían mucho, han 
cesado de trabajar, por no encontrar salida sus 
productos. Los braceros sin ganar un jornal, y 
el Gobierno exigiendo y apremiando para el co-
bro de los excesivos tributos. 
Los precios de los vinos, nominales, de 10 á 
11 pesetas los 120 litros (vinos de 13 á 14* de 
alcohol y de excelente color, secos). Los trigos, 
de 35 á 36 pesetas cahiz de 180 litros; cebada, 
á 16, y centeno, á 19, con poca demanda.— 
L . A . 
»*» L a Puebla de Híjar (Teruel) 3.—Por 
fin hemos conseguido la subvención de las obras 
del tan deseado pantano, gracias al dignísimo 
Diputado á Cortes por este distrito, D . Maria-
no Ripollés, apoyado por otros señores. 
Los sementeros del monte marchan regular-
mente, sin embargo de haber perdido algo pop 
los vientos huracanados y heladores de eatog 
días . 
La noche del 21 de Abr i l se helaron la terce-
ra parte de viñedos y patatares adelantados, y 
esta última ha concluido con todos. 
Hoy he visto tres recaudadores preparando 
sus armas para lanzarse contra los propietarios 
que deben las contribuciones, y cobrar sus cuo-
tas en este próximo verano, y si no tienen al-
guna omisión, perderán los pobres sus afanes y 
sudores, quedando sumidos en la miseria. 
Muy pocas transacciones, detallándose el vino 
á 5,50 reales cántaro; trigo, de 42 á 43 pesetas 
el cahiz.—J. G. 
« % Zaragoza 4.—La noche del 30 de Abril 
al l.0 de Mayo ha sido funestísima para esta 
comarca y otras muchas de Aragón, á conse-
cuencia de un hielo que ha destruido las huer-
tas y los viñedos. Nuestra campiña presenta un 
aspecto desconsolador. Las pérdidas son inmen-
sas, y alcanzan, según las noticias que se van 
recibiendo en esta capital, á la mayoría de los 
pueblos de la provincia. 
No dudo que sus numerosos corresponsales 
confirmarán el desastre que lamenta la agricul-
tura aragonesa.—L^i Svhscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Arganda (Madrid) 4 .—Con el más hondo 
pesar y la más profunda tristeza dirijo á V. la 
presente, para manifestarle la catástrofe inmen-
sa que este pueblo ha sufrido durante la noche 
del 30 de Abr i l último; extensos pagos de viñe-
do que ostentaban brotes lozanos, como nunca, 
se han quedado reducidos á la nada, á conse-
cuencia de la helada intensísima que tuvo l u -
gar en la mencionada noche. 
No hay exageración, Sr. Director, al afirmar 
que en uuo sólo de los varios pagos en que se 
divide este término, en el de las Arenas, y en 
una extensión de 1.000 hectáreas, apenas se en-
cuentra un tallo que se halle sano, siendo mu-
chísimas las viñas situadas en diversos pun-
tos que han perdido las dos terceras partes, y 
cuando menos, la mitad del fruto que osten-
taban. 
Negro porvenir el de esta villa, tan maltrata-
da por las inclemencias del cielo, y que no es 
posible evitar; mas no por eso dejará también 
de sufrir calamidades que en la mano de los 
hombres está el no provocarlas, y sin embargo, 
las tendremos que soportar éste y todos los de-
más pueblos de la provincia, por culpa de nues-
tros padrastros provinciales. 
Aludo á los Sres. Diputados que votaron el 
escandalosísimo presupuesto provincial para el 
próximo ejercicio. Estos señores se conoce que 
pretenden por su parte arruinar á sus ya mal-
trechos administrados, olvidándose, al pare-
cer, de lo que consignaban algunos en sus pom-
posos programas en vísperas de elecciones, al 
decir que la Corporación provincial era una 
asociación puramente económico-administrati-
va. ¡Qué sarcasmo! |Económical léase derro-
chadora. ¡Administrativa! léase desbarajuste! 
No queremos continuar por el camino que 
nos hemos trazado, porque todas nuestras jus-
tas lamentaciones se perderán en el vacío, y 
darían por resultado aquello de predicar en de-
sierto.— /''. R. V. 
«*» Arganda (Madrid) 3.—El día 1.° de 
Mayo de 1892 será por muchos años de recuer-
dos tristes para esta población, así como para 
todos los pueblos de la ribera del Tajuña. La 
mañana de dicho día amaneció serena, pero con 
un frío igual al de Enero; á las ocho de la ma-
ñana vimos algunos .tallos helados, creyéndose 
entonces que el daño no sería gran cosa; pero 
visitaron otros sus viñas, y observaron que las 
pérdidas son de mucha consideración. 
Ayer ya se vió todo el daño, y todos convie-
nen en que es más del que se suponía. El pue-
blo está consternado por dos causas: una de 
ellas la cosecha insignificante que se espera co-
ger, y la otra el poco precio que ha de tener 
por efecto de los vinos artificiales que en la ac-
tualidad se usan. 
[Cuándo el Gobierno pondrá remedio á tan 
grave sofisticación ? ¿Cuándo favorecerá á la 
agricultura, que es la que sufre, paga y ca-
l l a ? - / . S. 
»*» Torre de Esteban H a m b r á n (Toledo) 
2.—Se están verificando los trasiegos, y los v i -
nos resultan excelentes, no correspondiendo á 
su inmejorable calidad el precio de 2 pesetas á 
que en la actualidad se cotiza la arroba de 16,20 
litros. 
Hoy que nuestra producción vinícola hallába-
se amenazada de muerte, han venido á hacer más 
grave la crisis que atravesamos los vinicultores, 
las recientes heladas, efecto de las cuales se han 
perdido las nueve décimas partes de los brotes 
de las vides de este término. 
Las noticias que se reciben de los pueblos l i -
mítrofes nada tienen de halagüeñas, si bien no 
son tan deplorables como las que de aquí pode-
mos darle. 
Para que forme idea de los perniciosos efectos 
de estos últimos hielos, citaremos á V. un ejem-
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pío de los muchos que pudiéramos consignar. 
Se han visto en una de nuestras mejores viñas 
19 brotes vivos por cada 100 heridos, y esto es 
más grave en otras fiucas colindantes. 
El pánico que reina es indescriptible, y existe 
entre algunos propietarios el propósito de aban-
donar las fiucas, por carecer de todo recurso y 
esperanza. La situación no puede ser más an-
gustiosa; de un lado, la escasez de la última co-
secha, cotizándose á precios ínfimos; de otro, las 
mi l cargas y gravámenes que nos abruman, y 
por fin, la casi total pérdida que se prevé de 
la cosecha próxima, efecto de las mencionadas 
heladas. 
En nuestra próxima correspondencia daremos 
á V- más detalles, pues nos parecen aventura-
dos los juicios que respecto á las consecuencias 
de los últimos hielos se emiten, no pudiendo 
apreciarse exactamente.—E. A. I I . 
Valmojado (Toledo) 2.—Después de 
tanto tiempo sin escribir, hoy lo hago para dar-
le noticias bien desconsoladoras. Después de la 
helada del día de Pascua, que dejó los viñedos 
de esta localidad y pueblos convecinos bastante 
maltratados, hemos sufrido otra en la noche del 
30 de Abr i l al 1.° de Mayo, y tan disforme, que 
no ha dejado ni una yema sana; de modo que la 
futura cosecha será nula, pues sólo podrá con-
sistir en lo que den los retoños que salgan, que 
serán pocos y malos. 
De cereales teníamos un gran año; pero el ex-
ceso de aguas y fríos los han perjudicado m u -
cho. Sin embargo, si el tiempo favorece en lo 
que resta de primavera, será bastante regular la 
cosecha de granos. 
Precios de los artículos: Trigo candeal, de 48 
á 50 reales fanega, con buena demanda; de otras 
semillas no hay existencias; vino tinto seco, su-
perior, buen color y graduación, se cede hoy de 
8 á 9 reales la cántara de 16 litros, con poca 
demanda; aguardiente anisado de 25°, á 40.— 
M . M . 
«** Chinchón (Madrid) 4.—Nuestros viñe-
dos se han helado, estimándose las pérdidas en 
los de la vega, que mide 11 kilómetros la longi-
tud por otros 2 de anchura, en el 40 por 100 de 
la coaecha. 
Los vinicultores tratan de defender en lo su-
cesivo sus viñedos por medio de las nubes de 
humo.—^¿ Subscriptor M . M . 
»** Tarancón (Cuenca) 5.—En este t é rmi -
no también hemos sufrido nuestro correspon-
diente revés en la futura cosecha de vinos, aun-
que los perjuicios no han sido tantos como en 
muchos pueblos, por lo que se ve en las numero-
sas correspondencias publicadas por la CKÓXICA; 
así es que aquí nos daremos por muy satisfe-
chos si no sufrimos algún nuevo descalabro. 
Ayer llovió lo bastante para que, si queda 
buen tiempo, puedan prosperar los sembrados 
que estén en disposición; digo esto, porque hay 
una gran parte que no tienen remedio, por el 
mal estado en que se encuentran. 
Los trabajos de cava y demás operaciones del 
campo todo muy retrasado, efecto de los gran-
des temporales. 
Las ventas de vino bastante flojas; precio, á 
8 reales arroba.—./. C, 
De Castilla la Vieja 
Toro (Zamora) 3. —Los hielos han hecho bas-
tantes daños en los árboles frutales. También 
hay pérdida en el viñedo, aun cuando en poca 
escala. 
Paralizada la extracción de vinos y deseos de 
vender, cotizándose á 10, 11 y 12 reales el cán-
taro, según la clase. 
La cebada ha subido una peseta, pagándose 
hoy á 26 reales fanega; el trigo, de 44 á 46; los 
garbanzos, de 100 á 120.—5. L . H . 
#** L a Orra (Burgos) 3.—No puedo darle 
detalles de la helada que ha sufrido esta ribera 
del Duero en la mañana del 1.° del corriente 
mes, pero creo que los daños serán de conside-
ración en toda la comarca; por lo menos en este 
pueblo se dice que son de importancia las pé r -
didas en los viñedos.—J. G-
**# Astudíllo (Palencia) 1.°—La tempera-
tura es glacial, y así que ceda la fuerza del 
viento que reina, es de temer se hielen los v i -
ñedos, que ya vienen padeciendo de los fríos. 
E l vino se paga de 6 á 8 reales cántaro, espe-
rándose alza por los estragos que en otras re-
giones han causado los hielos. 
El trigo, á 41 reales fanega; cebada, á 22; 
avena, á 16,50; garbanzos, de 72 á 110; patatas, 
á 3 reales arroba; queso, á 50 .—El Corres-
ponsal. 
»*# Lerma (Burgos) 2.—Desde mi última, 
los vientos fuertes del Norte con hielos, han sido 
los que han reiuado en esta zona; pero como la 
viña no se halla adelantada, se cree no haya 
causado en ella daños temporal tan impropio 
de la última quincena de A b r i l . 
Los fríos continuados han ocasionado en los 
sembrados retraso considerable en su desarrollo 
y perdido el hermoso verdor que tenían en 
Marzo, y si se han de reponer hace falta calor y 
algo de agua, pero que caiga templada, porque 
la costra de la tierra está sumamente ár ida . 
Burgos, es decir, su Ayuntamiento, no ha 
contestado á las instancias de Roa y Lerma en 
solicitud de la rebaja de derechos de consumos; 
pero si no lo ha hecho lo hará, porque ¿cómo 
va á faltar á la proverbial cortesía con los hijos 
de su provincial 
En esta villa, al discutirse las tarifas de con-
sumos, acordó el Ayuntamiento y Junta de 
asociados rebajar los derechos del vino 10 cén-
timos de peseta y 5 á los cereales; de modo 
que, si se aprueba por la superioridad, pagará 
la cántara de vino desde 1.° de Julio 15 cénti-
mos y 5 la fauega de trigo, cebada, etc.; pero 
como somos también proteccionistas, el vino 
que venga de fuera tendrá de derechos 75 cén-
timos de peseta por cántara. 
Son las tres de la tarde y llueve en abundan-
cia, con viento Sur.—E. R. C. 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 3 .—Paral ización en 
toda clase de cereales, y tiempo frío que causa 
muchos perjuicios en los sembrados y arboleda. 
Principian á verse los racimos en las viñas, por 
más que han sufrido algunas heladas, pero has-
ta hoy han sido llevaderas. Prosigue en aqué-
llas la última labor, por más que está dura la 
tierra, y se está dando la primera mano de 
azufre. 
En los árboles frutales se ha perdido por 
completo el fruto, como les sucede al almendro, 
perales, cermeños, etc. Hay abundancia de hier-
bas para toda clase de ganados, los cuales se 
encuentran en un estado hermoso, con mucho 
sebo. 
Los cereales se encuentran, con motivo de los 
muchos hielos, en un estado mediano; con mu-
cha broza, color amarillento, y con poca fuerza 
para romper las espigas, i Dios quiera tengan 
buena granazón, y con esto pueda remediarse 
un tanto la pérdida sufrida! 
Precios: Trigo fuerte de 100 libras, á 47 y á 
48 reales fanega; cebada, 21; garbanzos, de 80 
á 100. según clase; de los demás granos no hay 
existencias. Los borregos, de 35 á 40 reales 
uno; lechones de cuatro meses, á 80. Estos pre-
cios han regido en el mes de A b r i l . E l vino, de 
30 á 40 reales arroba; vinagre, de 12 á 14 i d . ; 
aceite, de 46 á 48 iá .—M. P . 
De Murcia 
Murcia 5.—Se ha dado principio á la siega 
y tr i l la de las cebadas más tempranas, y su re-
sultado es poco satisfactorio; resulta una media-
na cosecha, á consecuencia de las muchas l l u -
vias; la cosecha de trigo sigue bien. 
La viña ha tenido un pequeño quebranto con 
los fríos de Pascua de Resurrección, helándose 
los primeros brotes. También se ha caído mucho 
fruto de los almendros y demás frutales, que es 
donde más daño han hecho los fríos. La venta 
de vino sigue paralizada; el tinto, de 12 á 14 
reales arroba, y el blanco, de 9 á 11. Trigo, de 
50 á 52 reales fanega; cebada, á 24; maíz, de 36 
á 38 .—El Corresponsal. 
De Navarra 
Sangüesa 3 .—En la mañana de ayer han sido 
castigados nuestros viñedos por otra helada, de 
más funestas consecuencias que las de los días 
de Pascua, porque la vegetación está más ade-
lantada que cuando ocurrieron los primeros ac-
cidentes. Las pérdidas son grandes, alcanzando 
á todos los pagos de este término, así como á 
otros de Navarra. 
También los árboles frutales, las hortalizas y 
hasta los sembrados han padecido. 
Con estos desastres están muy abatidos los 
agricultores.—El Corresponsal. 
#*» Olite 5. — E l día 1.° del actual sufrió 
esta ciudad y todos los pueblos inmediatos las 
terribles consecuencias de una nueva helada, es 
decir, que ya no podemos esperar apenas una 
media cosecha, y ésta, según manifesté á V. en 
m i última, será de una clase más inferior. 
E l vino sigue en una casi completa calma; 
sólo nos visitan algunos provincianos, con cu-
yos cascos no pueden de ninguna manera lle-
varse los 200.000 cántaros de 11,77 litros que 
tenemos de existencias. 
Los sembrados siguen creciendo sin interrup-
ción, y áno venir alguna cosa imprevista, la co-
secha será bastante buena. 
E l aguardiente no se vende á ningún precio. 
E l tiempo propenso á lluvias.—A. G. 
De Valencia 
Algemesí (Valencia) 5 .—Después de una lar-
ga serie de semanas de continuas lluvias, vino 
por fin el buen tiempo, y con él la actividad en 
los trabajos. 
Los campos presentan hermoso aspecto, y los 
trigos se encuentran en inmejorable estado. 
Los planteles de arroz adelantan, y los traba-
jos en la marjal se practican de una manera fe-
br i l . Con un dato conocerá V . el retraso con que 
se ha presentado la sazón de trabajar las t ie-
rras. Estos días, y cuando con los braceros de 
aquí no había los suficientes para la población. 
pagándose los jornales á 10 y 11 reales, se pre-
sentaron algunos vecinos de Alcira y Benifayó, 
y reclutaron todos los que pudieron á 13 y 14 
reales. 
La temporada naranjera ha terminado con 
buen resultado para los productores, pero fata-
lísimo para los comerciantes. 
E l arroz con cáscara se cotiza á 29,50 pesetas 
los 100 kilos. El panizo, á 2,50 la barchilla. Las 
habichuelas, á 4,50. E l cacahuet, á 2,50. Las 
chufas, á 4,50 la arroba de 30 libras, con esca-
sísima existencia.—/. P. 
NOTICIAS 
E l Diario de Huesca da cuenta, en los siguien-
tes términos, del hielo del 2 de Mayo: 
«Triste, tristísima memoria quedará en Hues-
ca y su comarca, y presumimos que en casi toda 
la región aragonesa, de la noche del 1.° de Mayo 
de 1892 y madrugada siguiente. 
»Al descenso de la temperatura, el hielo ha 
producido inmensos perjuicios en todos los cul-
tivos. Los verdes de las huertas han quedado 
yertos y estériles por la fatal influencia del ex-
cesivo frío; los viñedos han perdido los brotes, 
que se salvaron de las inclemencias de no ha 
muchos días; y los sembrados han padecido 
mucho, y la tan suspirada cosecha de cereales 
tendrá, por resultas de este nuevo y ruinoso 
accidente, mermas incalculables. 
»¡Pobres agricultores! ¡Desgraciado país! 
»Aquí, donde no se piensa más que en el 
honrado trabajo; aquí, donde la sobriedad es 
justamente proverbial; aquí, donde no hay i l u -
siones ni suspiros más que para ganar el sus-
tento y sostener la vida por la producción y 
por los afanes y fatigas de la incesante labor 
física, la escarcha, cuando no la sequía ó el 
granizo, ha venido á destruir todo lo que cons-
tituye el único germen de riqueza local. 
»Es una inmensa é irreparable desdicha.» 
E l Director de la Estación enotécnica de Es-
paña en Londres, nos ruega hagamos presente 
á los cosecheros de aceite en España, que con-
vendría remitiesen á la Estación citada mues-
tras, tanto de aceites clarificados comestibles, 
como de turbios para las fábricas de paños. Es-
tas muestras es fácil remitirlas como paquete 
postal, cuidando de que vayan bien acondicio-
nadas y que su peso no exceda de 3 kilogramos, 
en cuyo caso, el coste de remisión no pasa de 3 
pesetas. Deben i r acompañadas de nota precisa 
de precios en estación de ferrocarril ó en puer-
to, indicando al mismo tiempo el coste de los 
envases y la cantidad de aceite de que se dispo-
ne. El aceite no paga derechos á su entrada en 
Inglaterra, n i tampoco de consumos. 
Las señas del domicilio de la Estación eno-
técnica son las siguientes: 
Sr. Director de la Estación enotécnica de España 
en Londres.—106, Feuchurch Street, E. C.— 
Londres f InglaterraJ. 
Desde el 20 del actual al 6 de Junio próximo 
se celebrará en Berlín un mercado internacio-
nal de vinos y una Exposición de productos 
alimenticios. Es muy conveniente que los pro-
ductores concurran al mismo para dar á cono-
cer allí sus buenos productos. 
Las personas que deseen adquirir mayores 
datos sobre el particular, podrán dirigirse á la 
Estación Enotécnica de España en Hamburgo, 
Heuberg, 10. 
Parece que en breve se dictará una Real or-
den de prórroga sobre los certificados de t r á n -
sito, hasta que se resuelva lo concerniente á la 
penalidad de los certificados de origen. 
La Deuda flotante, que en 1." de Abr i l último 
importaba 165 millones de pesetas, asciende en 
l.8 del actual á 195.516.000 pesetas. 
Resulta, por tanto, que en un mes ha aumen-
tado 30.516.000 pesetas. 
Insensiblemente se van aglomerando en los 
almacenes de Heudaya é Irún bultos de proce-
dencias de naciones convenidas, cuyo despacho 
en esta Aduana no puede verificarse, no sólo 
por el acuerdo de suspensión de los despachos 
de dichas procedencias, sino también por la 
imposibilidad de la presentación de los docu-
mentos que se exigen. 
Ultimamente apareció una manada de lobos 
en el agreste y solitario sitio de San Lorenzo, 
término de Almonacid de Zorita, causando 
grandes destrozos en la ganadería del Sr. Parra 
y Duque, Concejal del Ayuntamiento de aque-
lla villa. Además de haberse despeñado y dis-
perso el ganado, se llevan ya encontradas muer-
tas más de 30 reses, en su mayoría corderos re-
centales, excediendo á este número el de las 
que se encuentran con mordeduras de más ó 
menos consideración, causadas por los ham-
brientos animales, los que, de hacer guarida la 
escabrosa sierra, harán necesaria una batida de 
los pueblos comarcanos. 
En Murcia se está redactando una exposición, 
que firmarán los agricultores de esta vega, opo-
niéndose á la imposición de derechos de expor-
tación al capullo de seda. 
Dicha exposición la suscribirán numerosag 
firmas, y se elevará al Gobierno. 
A la feria de Jerez han concurrido 27.925 ca-
bezas de ganado de todas clases, ó sean 4.107 
menos que el año anterior, cuya diferencia se 
atribuye á la epizootia que se ha desarrollado en 
aquella comarca, y que, como es natural, ha he-
cho que muchas personas se hayan retraído de 
llevar sus ganados á dicha feria. 
La prensa de París afirma unánimemente que 
prosiguen las negociaciones para la celebración 
de un tratado comercial hispano-francés. 
Los periódicos más importantes de Francia 
son favorables á la idea, y excitan al Gobierno 
para que, por su parte, haga en pro de ella 
cuanto sea posible. 
Mientras tanto. L a Correspondencia de Espa-
ña publica la siguiente nota oficiosa: 
«El Gobierno no tiene hasta ahora noticias 
que nos permitan confirmar el rumor de estar 
cercano el planteamiento de nuevas negociacio-
nes para concertar un tratado de comercio en-
tre Francia y España.» 
Nosotros creemos que, si las negociaciones no 
han comenzado, principiarán muy pronto; y tal 
suposición nuestra está apoyada principalmen-
te en que ahora, con más motivo que antes, 
efecto de los hielos, necesita Francia de nues-
tros vinos. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan aeguros resultados contra 
el ágri» y acidé de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 16 20 
Idem 8 div: Beneficio por 100 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. 
Idem 90 díf (ídem) id » 
29 25 
VINOS SUPERIORES BE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
NOVEDADES CIENTÍFICAS 
Pídase catálogo al Director de las OFICINAS 
DE PUBLICIDAD, calle de Tallers, n ú m . 2, Bar-
celona. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TONELERÍA B O R D G I M 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouguít que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taro» y las heces 6 l ías , se-
cai y verdes. 
TABLA DE ROBLE 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cuber ía , diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, vecino de Olazagutia 
(Navarra.) 
A V I S O 
D. Gregorio Granado, de Jerez de la Fron-
tera (Porvera 29), Corredor de vinos y aguar-
dientes, admite representaciones de fábricas, y 
puede ocuparse de ventas, lo mismo de aguar-
dientes que de vinos. Dirigiéndose á dicho 
señor, dará cuantas noticias se soliciten para 
este negocio, y las referencias que se deseen. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LÍSEA D E V A P O R E S S E R R A Í COMP.1 DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.000 tons. 
Emetto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Eedeiñco, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los mie'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagna 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Wan/anillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 4 de Mayo.—Habana, Matanzas, Cárdenas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 18 
de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 25 de id . 
LÍNEA UE PLEHTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , TKRESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 25 de Abr i l saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. , 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
E L INDISPENSABLE PARA L A AGRICULTURA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRilíILEGIO DE 1PENCI0N 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U E S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
G R A N M E D A L L A D E O R O 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del m a n í y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base dé carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, garant ía y economía á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erínosís), mi ldíu , black rot, antracnosis, etc. 
Dir ig i r los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 l i 2 , 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 
— — n ú m . 2. 35 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados .= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = C o r t a -
paj as.=Desgranad oras d e m ai z. =Pren8as para 
paja.=Trilladoras. =Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderaa para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu la s .=Tí j e ra s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar . . . . . De 5 á 12 
A L B E R T O A H L E S - i^íco de la Aduana, ]5, Barcelona 
A n t í g - u a , S u c u r s a l d e l a c a s a I S O i C L de I P a r í s 
Suar.cs ó sbenos núnsralss 
DE LA. 
Conipanía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
F Á B R I C A S E N FUENTE-PIEDRA, M Á L A G A Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PAUÍS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE Ho.NOK EN LONDRES; 
MEDALLA DE Ono EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CAHIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que UDJ. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que bo j recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS. 35, MADRID 
T A L L E R E S Y F Ü N D I G M D E BRONCES 
Maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
COMISIONES Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
P U L V E R I Z A D O R E S P A R A C O M D A T I R E L M I L D I U 
17T "D A V O Fabricación española sin competencia. 
J U L J I V Í T L 1 \ J P r e c i o : i O p e s e t a s 
con dos piezas de recambio para las varias pulverizaciones.— 
Pídase el Catálogo ilustrado^ que indica los tratamientos. 
B A S I L I O M I R E T 
P Á S A J E D E L A M E R C E D , 1 0 (izquierda del E n s a n c h e ) , — B A R C E L O N A 
V A L L S UERNANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLS) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones cem-
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección, para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARClíLONA 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
m i C O L A S T A G R I C O L A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
.•:.v M J P ! 
COMPAÑIA GENERAL T Í T ) D l ? V í C ! A D A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L A L I X L J V l o U l i ñ A PRIMAS FIJAS 
XMroceidi i ¿ g e n e r a l : P e z , 41=0, pi-a.1., M a d r i d 
E l SEGURO, agrícola uno de los úl t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesfíos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia én aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar sn con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, qu« 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del e'xito y con las ga ran t í as de su seriedad y honradez reconocidas. 
¥A pedrisco 6 granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años pe ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s í e c l i o s , p e s e t a s 
GENERADORES DE VAPOR 
En la GRAN F Á B R I C A DE ÁCIDO TÁRTRICO Y ALCOHOLES DE 
V I N O de los Sres. Diez, Salazar y Comp.", establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENKRALURKS DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
Rl uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para fuDcionar. 
El que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
NUEVO ALAMBIQUE 
C O N P R I V I L E G I O (S. G. D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó maierias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda destilación, aguardiente, rom, taf ia , etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 a p a r a t o s v e n d i d o s e n e u a t r o a ñ o s 
G U I A PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se niandan gratisjoor 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, me du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y B E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
P A R l S = R u e du Theatre, 73, 75, 77=PAR1S 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de 
los productos agrícolas, estado de las cosechas, ote. 
La CRÓNICA cuenta QÚINCK años de existencia y aparece los mie'rcoles j 
sábados; publica interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 co-
rrespondencias agrícolas al ano j otros út i l ís imos trabajos. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precio de suscripción, Seis pesetas semestre. Dirigirse al Administrador 
de la CKÓNICA DE VINOS Y CEREALES. Plaza de Oriente, núm. 7, segun-
do, Madrid. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mi l -
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
llack-roC, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium, 
septoyylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t r a l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Majo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
RKALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
A LOS VIMCl iLTOüES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados psr diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
C O G M d J E R E Z A N O 
J I I A D O , CASTELLON Y C.a JEREZ 
